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Iz svega proiz.lazi cla je varaZdinska gimnazija ne sarno obli-
liolala etnolog-e, vci je to b,ila i jedna ocl spora hrval.ske i sloven-
'i:c inteligencije. Sudioni.i 5nyjetovanja, razgledali su Orino5ku
', iirarilr-r te izloZbu ,'OrmoZ kroz sloljcia.,.
Pos;talliena je i prigodna izl<-riL.:a Pclci uaslo',,om uEtuoloSka
l,rada iz privatnih zbirki ormo5kog podrucja< hoju je postavila
ctnolog Pokrajinshog muzeja u Ptuju, Smiljana Petr-Nlardec.
Bilo je tu izloZeno vinogradarsko orude, zatim seoski nainje-
Staj, alat za ol;radu lana i konoplje, keramidki proizvodi i no5nja.
Savjetovanje ie zavrSilo izletom u Cerovec, l'odno mjesto
Stanka Yraza.
Librtie Kaipar, Orud-ski ntuae i Varuiditr
XVII. SAVJETOVANJE ETNOLOGA U NEUMU
Podetkom listopada (1.-4.) ove godine odrZano je XVIL sa-
tjetovanje i XIII. Skupitina Saveza etnolo5kih druStava Jugosla-
riic u Neumu, novoizgraalenom naselju na obali, koje je dobilo
iitre po selu u planinama zaleda.
Organlzator ovog skupa etnologa Jugoslavije kao i inclzemnih
predstarrnika bili su Savez etnolo5kih drrr5ta.ra Jugoslavije uz po-
rloi SIZ-c nauka BiH, SIZ-a za ktrlturno, historijsko i prirodncr
nasliecir: EiFl, Republidki zavod za rneitunarcclnu naudno-tehnidku
i l<r-rlturno-irlosvjetnu suradniu, te RO ,Hepoku L{ostar.
Na'r;on nvodne rijeii predsjecinika Sl<up5tine opiine Neum,
Savjetovanje ie otvorila predsjednica Saveza etnolo5kih dru5ta'r'a
Jr-rgosla.,'ijc Radrnila Fabjanic, nakon dega su uslijedila predavanja.
Prcd.ar,anja su odrZana u sekcijama, a teme su bile orre: 1.
irtnoloSke karakteristikc Neuma s okolinom; 2. Nloguinost pri-
nrjene eti-roloSkih istraZivanja u suvr.emenom dru5tvu - dosada-Snja isku-strra i perspektive; 3. Transformacije tradicionalnog sto-
iarstva u su\rremenin uslovima i njegove perspektive; 4. Etnidki
t;luralizam (r:cl lokalniir aspekata do metodolo5ko-teorijskih plo-
blcma).
Nalodito jc zanirr-iljivo bilo pledavan.je - 13tnologija u Skoli-.. u kojel-r je Vorar Stanisavljevii-Rakic navela probleme i nasto-
ianja oko r-n'odenja etnologije u Skole usmjerenog oblazovanja.
Na','eden je prirnjer Skole ,Dinitrije Tucoviiu u Beogradu,
-rclje se na rnuzejslco-arhivskoll smier"u predaje Etnologija naroda
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Jugoslavije, a ovaj predmet bi se mogao uvesti i na neke druge
smjerove kao npr. novi,narski, turistidki i na smjer kulturnih ani-
matora.
Nakon mnogobrojnih predavanja odrZana je XIIL redovna
SkupSt,ina Saveza etnolo5kih dru5tava Jugoslavije na kojoj je iza-
brano novo predsjedniStvo na delu s predsjednikom dr. Slavkom
Kremen5ekom iz Ljubljane, te je odludeno da se slijedeie Savje-
tovanje odrZi u Sloveniji. Za udesnike kongresa prikazan je cjelo-
vedernji igrani film ,Ovdaro s etnolo5kom tematikom, a izvorna
grupa "Linilo" iz Neuma odrlala je koncert narodnih pjesamai igara. Kongres je zavr5en strudnom ekskurzijom diji je cilj bio
upoznavanje okolice Neuma.
Narodito zanimljiv bio je posjet selu Rabrani kraj eapljine.
To je stodarsko selo, u kojem dvanaest obitelji posjeduje oko
tisuiu ovaca, a poznato je po izvanrednom ovdjem siru, pravlje-
nom u ovdjoj mje5ini'. Tu se jo5 donedavno oralo drvenim ralom,
a svaka kuia i danas ima ognji5te na kojem se svakodnevno pede
kruh pod saiem. U Rabranima se jo5 uvijek tkaju vuneni biljci,
pa je to jedno od rijetkih sela koje i danas Zivi starim nadinom
Zivota. Zitelji ovog zanimljivog seia poznati su i po uzgoju du-
I'rana. Razgledan je i lokalitet Radirnlja poznat po stedcima.
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